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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2007: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2006: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2005: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17791672/
以上より、統合失調症者の地域⽣活における⾃⼰効⼒感を⾼めるためには、⾃尊感情やQOLの向上に焦点を合わせた介⼊が必要であることが⽰唆された。さらに、対⼈関係や公的な援助
サービスの利⽤等について、⾃信を持って⾃らが積極的に⾏動できるような働きかけを⾏うことが重要であると考えられる。
